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THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENTS, IDEALISM 




Rr Elvyra Pratiwi 






Various types of companies in Indonesia cannot be separated from the 
possibility of the risk of fraud, one of which is corruption. How to reduce this 
problem, a person must have the intention to do a whistleblowing. Whistleblowing 
is an activity of reporting fraud that occurs in an organization without showing the 
identity. This study aims to determine the effect of organizational commitment, 
idealism ethical orientation and moral intensity to whistleblowing intention. This 
research is included in quantitative research. The data that used in this study is 
primary data which is derived from the questioner given to 50 respondents who 
working as the employee in PT PLN North Surabaya Region. The sampling is done 
by used the method of purposive sampling which is the technique of sampling with 
certain conditions. Data analysis techniques that used in this study are validity and 
reliability test, multiple linear regression test consisting of several tests, descriptive 
statistic, classic assumption test, feasibility test model, and hypothesis testing. The 
results of this study indicate that Organizational Commitment affects 
Whistleblowing Intention, Idealism Ethical Orientation affects Whistleblowing 
Intention, and Moral Intensity affects Whistleblowing Intention. So the conclusion 
of this research is all hypothesis will be acceptable. 
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Berbagai macam jenis perusahaan di Indonesia tidak terlepas dari 
kemungkinan risiko penipuan, salah satunya adalah korupsi. Cara menguranginya, 
seseorang harus memiliki niat untuk melakukan whistleblowing. Whistleblowing 
adalah kegiatan melaporkan penipuan yang terjadi dalam suatu organisasi tanpa 
menunjukkan identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
komitmen organisasi, orientasi etika idealisme, dan intensitas moral terhadap 
whistleblowing intention. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang 
berasal dari kuesioner dengan responden sebanyak 50 karyawan yang bekerja di PT 
PLN Wilayah Surabaya Utara. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode 
purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan kondisi tertentu. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan 
reliabilitas, uji regresi linier berganda yang terdiri dari beberapa tes, statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, model uji kelayakan, dan pengujian hipotesis. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi mempengaruhi 
Whistleblowing Intention, Orientisme Etis Idealisme mempengaruhi 
Whistleblowing Intention, dan Intensitas Moral mempengaruhi Whistleblowing 




Kata Kunci: Komitmen Organisasi, Orientasi Etika Idealisme, Intensitas Moral, 
Whistleblowing, Whistleblowing Intention. 
